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Abstrak 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat 
tentang  seni tari daerah aceh,  memberi  informasi  yang  jelas mengenai  sejarah dan adat serta 
budaya yang memliki norma-norma dan adat istiadat dalam tarian daerah, sehingga dapat 
melestarikan tarian Aceh yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Metode  
penelitian  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  atau  fakta dilakukan dengan dua  cara 
diantaranya  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.Penelitian kepustakaan yang 
dilakukan untuk mendukung proses penulisan tugas akhir ini  bersumber dari buku-buku 
referensi sedangkan penelitian  lapangan  meliputi wawancara dan mengunjungi  Anjungan Aceh 
di Taman Mini Indonesia Indah.  Hasil  penelitian yang  didapatkan menunjukkan  bahwa  tarian 
rateb meuseukat pada jaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat 
sehingga tidak lagi sama dengan awal kesenian ini muncul, namun kesenian tari rateb meuseukat 
ini banyak digemari para remaja putri. Sayangnya para remaja jaman sekarang tidak mengenal 
rateb meuseukat secara lebih mendalam. Dengan adanya  sebuah buku yang menjelaskan tentang 
tari rateb meseukat pada awal munculnya budaya rakyat Aceh hingga perkembangannya, serta 
memiliki layout dan visual yang menarik, diharapkan tujuan tugas akhir ini dapat tercapai 
dengan baik. 
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